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Tiivistelmä
Tutkielma käsittelee ”financial contagion”-ilmiötä eli sitä, miten taloudelliset kriisit voivat levitä
kansainvälisesti markkinoiden välillä. Tutkielmassa ”taloudellinen tarttuminen” määritellään
käyttäen siitä akateemisessa kirjallisuudessa yleisimmin käytettyjä termejä. Taloudellisten kriisien
teoreettiset leviämismekanismit esitellään tutkielmassa myös käsitteiden avulla. Taloudellisten
kriisien leviämisen empiirisiä todentamismenetelmiä kuvaillaan myös tutkielmassa.
Tutkielmassa taloudellisten kriisien leviämistä tarkastellaan kehittyvillä markkinoilla. Tutkielman
analyysi perustuukin nimenomaan kehittyvien markkinoiden entisten kriisiperioodien antamiin
esimerkkeihin. Joitakin ilmiön yleisluontoisia periaatteita, jotka soveltuvat myös käytettäviksi
kehittyneiden markkinoiden analysoinnissa, esitellään myös tutkielmassa.
Tutkielman näkökulma lähtee kansainvälisistä pääomavirroista. Tutkielman ydin on kansainvälisten
pankkien ja muiden institutionaalisten sijoittajien toimien analysointi taloudellisten kriisien
levittäjinä. Tutkielmassa sijoitusrahastot edustavat yleisesti institutionaalisia sijoittajia. Tutkielma
kuvaa miten nämä sijoittajatahot voivat levittää taloudellisia kriisejä kansainvälisesti johtuen niiden
aiheuttamista pääomavirtojen muutoksista. Tutkielman keskeinen teema on esittää, miksi näitä
pääomavirtojen muutoksia tapahtuu.
Laumakäyttäytymisen ja epäsymmetrisen informaation käsitteitä tarkastellaan myös kansainvälisten
pankkien ja sijoitusrahastojen toimissa taloudellisten kriisien leviämisessä. Tutkielma kuvaa, miten
irrationaalisia markkinapakoja voi syntyä johtuen näistä käsitteistä.
Itä-Aasian kriisiperiodia 1997- 1998 kuvataan ja analysoidaan tutkielmassa yksityiskohtaisesti
esimerkkinä ”taloudellisen tarttumisen” -periodista. Tutkielma kuvaa Itä-Aasian taloudellista
kehitystä 1990-luvun alussa ja esittää sen miksi ja miten alueella kehittyi vakava taloudellinen
kriisi. Tutkielmassa myös vedetään tiettyjä johtopäätöksiä tästä kriisiperiodista.
”Taloudellisen tarttumisen” mahdollisuutta tämän päivän maailmassa tarkastellaan myös
tutkielmassa. Tämä tarkastelu tapahtuu analysoimalla joitakin elementtejä, jotka ovat läsnä
pääomamarkkinoilla tällä hetkellä. Tämänkin analyysin perusta on kansainvälisten pääomavirtojen
mahdollisten muutosten analysoinnissa.
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